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ABSTRACT
Rumah sakit termasuk dalam kelompok rentan terhadap bencana maka, dipandang perlu untuk mengetahui bagaimanakah sikap
tentang regulasi, pengetahuan dan sikap perawat berhubungan dengan kesiapsiagaan bencana gempa bumi. Tujuan penelitian ini
adalah mengetahui hubungan sikap tentang regulasi, pengetahuan dan sikap perawat terhadap kesiapsiagaan bencana di Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ibu dan Anak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif, dengan metode
cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat pelaksana di BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak
Pemerintah Aceh dengan menggunakan Purposive Sampling sehingga didapatkan sampel sebanyak 74 orang.  Hasil penelitian
didapatkan bahwa nilai x2 hitung untuk sikap tentang regulasi adalah 8.644, pengetahuan 10,014 dan sikap perawat 13.682 > dari
x2 tabel (3,841) sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan antara sikap tentang regulasi, pengetahuan dan sikap perawat
terhadap kesiapsiagaan bencana gempa bumi di BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh. Suatu kebijakan atau regulasi,
peningkatan pengetahuan petugas kesehatan terkait kesiapsiagaan dan sikap kepedulian yang tinggi dalam menghadapi bencana
gempa bumi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan bencana gempa di BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak
Pemerintah Aceh bekerja sama dengan lembaga bencana untuk memberikan informasi dan pelatihan secara berkala.
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